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En la actualidad el uso de las tecnologías de información es un elemento fundamental en la 
integración de las actividades de una empresa, ya que a medida que va creciendo requiere 
manejar mayor cantidad de información y necesita de una herramienta que le ayude. La 
implementación de las tecnologías de información contribuye a la reducción de tiempo, 
procesos, costos  y a la entrega de información más exacta que les permitirá la toma de 
decisiones acorde a sus necesidades. Debido a todos estos avances tecnológicos que hemos 
decidido realizar la presente investigación. 
 
En el presente trabajo de investigación que tiene como título: Impacto de la tecnología de 
información en la toma de decisiones financieras de Grifo Trapiche S.R.L. Comas-2017, es 
de tipo descriptiva no experimental-trasversal, tiene como objetivo determinar el impacto de 
la tecnología de información en la toma de decisiones financieras en Grifo Trapiche S.R.L y 
como objetivos específicos determinar cómo afecta la falta de un sistema contable en la toma 
de decisiones financieras y determinar las limitaciones que trae el uso de tecnologías de 
información en la toma de decisiones financieras, teniendo como variable independiente 
tecnología de información y la variable dependiente toma de decisiones. 
 
A partir del análisis realizado en la presente investigación nos permitió corroborar que las 
tecnologías de información si impactan en la toma de decisiones financieras de la empresa, 
puesto que el sistema implementado ha unificado y automatiza la operación contable, es más 
veloz en la ejecución de los procesos, se han reducido los costos y los errores en los cálculos 
para el pago de los impuestos. Esta información obtenida será de gran ayuda para la toma de 
decisiones estratégicas, tácticas u operativas, a largo o corto plazo nos brindan reportes 
necesarios para tener un panorama más claro sobre la situación de la empresa. 
 
También se determinó que la falta de un sistema contable afecta en la toma de decisiones 
financieras de la empresa, esto lo verificamos en la entrevista realizada a los empleados, 
donde nos indican que la falta de un sistema puede llevar a obtener información errada y con 
retraso. Asimismo, los datos adquiridos nos permitió corroborar que las limitaciones del uso 
de tecnologías de información afectan la toma de decisiones financieras, estos resultados 
fueron confirmados en la entrevista realizadas, donde se demuestra que los principales 
inconvenientes son el internet, la capacidad de la PC y las actualizaciones del mismo sistema, 
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At present, the use of information technologies is a fundamental element in the integration of 
a company's activities, since as it grows it requires more information and needs a tool to help 
it. The implementation of information technologies contributes to the reduction of time, 
processes, costs and the delivery of more accurate information that will allow them to make 
decisions according to their needs. Due to all these technological advances we have decided 
to carry out the present investigation. 
 
In this research work that has the title: Impact of information technology in the financial 
decision making of Grifo Trapiche S.R.L. Comas-2017, is a non-experimental descriptive-
cross-sectional type, aims to determine the impact of information technology in making 
financial decisions in Grifo Trapiche SRL and as specific objectives to determine how the lack 
of an accounting system affects the taking of financial decisions and determine the limitations 
that the use of information technologies brings in making financial decisions, having as 
independent variable information technology and the dependent variable decision making. 
 
Based on the analysis carried out in the present investigation, it allowed us to corroborate that 
information technologies do impact on the financial decision-making of the company, since the 
implemented system has unified and automates the accounting operation, it is faster in the 
execution of the processes, the costs and errors in the calculations for the payment of taxes 
have been reduced. This information obtained will be of great help for making strategic 
decisions, tactical or operational, long or short term provide us with reports necessary to have 
a clearer picture of the situation of the company. 
 
It was also determined that the lack of an accounting system affects the financial decision 
making of the company, this is verified in the interview to employees, where they indicate that 
the lack of a system can lead to wrong information and delayed. Also, the acquired data 
allowed us to corroborate that the limitations of the use of information technologies affect the 
financial decision-making, these results were confirmed in the interview conducted, where it is 
shown that the main drawbacks are the internet, the capacity of the PC and the updates of the 
same system, these problems lead to the loss of time and the possible presentation of wrong 
information.  
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